







































































































































































































































































































































































































































???????っ ?? ー ィ???? ???? ? ?????? ?「??」???????????????? ?っ????? ……?????ッ?? ????????? ?????? ?
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???????????????、???????????
??????? 、 、????????? 。
???? ????????????????????、 ?????????ィ ョ
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?????、???????????っ?、????????????????? 。 ???っ?? ???? 。 、??? 、 ?????? 。?? ?? っ 、???? ?っ???。? ???? ー???、? 、?。? ? ?っ??。 っ?? ? 。（??
?????
?）
????? ?? ???。?? ? ? 、??? っ 。??? っ ?、 っ??? ? っ 。????? 。??? ???? ? 、
????????????????、?????????????っ?。??、??? ? ?????っ?。???、?????????、?っ 。?????? ? ?、 っ???? ???。? ? ???? ??、? っ 。? ???????? ???? ?っ?。????????????????? ? っ 。??????、? ? っ 。?? っ 、????、 、??? 。??? ?っ??? っ 。??? （ ）??? ?っ?。??????????????
?、??????っ???????????。?????っ?????????? ? 、 ???。 ???、?? ?ょ?、?? 。??? っ 、???? ? ?、?っ??? っ??っ 。 、???????っ???。??????????????? ? ?っ???。??? ??ッ????。????????? ????ッ?? ?? ッ???ー?? っ 。??? ?、??? っ 、?「? ? ょ ょ???。 っ??? ? 」
?。????????????????????????。???????????? っ 。??? っ?????? 、?????? ?。??? っ 、??? ?? ???? っ 。??? 、????????。??????????? 、??? ???……。?????? っ 。??? っ 、?????? っ 。 「?」 ?っ? 、????っ? 、 っ 。





??????、????????????っ?。????????????? ? ??? ? ? っ 。?? 。??? 。??? ? っ???っ 、?? 。??? 、??? っっ???。??????????????? っ 、 ｝?????っ 。 ??????
???。???????????????????。????????????? ? 、?????っ 。????????????????????。???? っ 。?? ? っ?。? ? 、「??? 。 ?っ?????????」? ????? っ ?????? っ 。
???????っ????、????????????、??????????っ 。 ? ???? 、 、??? っ っ 。
??、?っ??????っ???。
??? ? 、? 「?っ??? 。 っっ??」 ? ??? ???。 ??? っ? っ 。??? ?? 「??っ 。??? っ ? ? 」?? 。?????? 、 っ 。??? ? ???? 、っ?。??????? ??????っ 。 ー??? っ 。
????????????????????????????っ??、???? ? 、??? ? 。 ??? 、??っ 、 っ?? 。??? ? っ 、???、 ? （?????っ ）。?っ 。??? っ 、???? ? ? っ 。??????? ??、?????? っ 。????? っ??? 、?? っ????っ 。??? ? 、??? ? 、 ッ??? 。 、
?




??????????????????? 、 ??。????????? 。??? 、???、 、???????????? 。?? ??? ??????????っ??? 、??、 っ 。??? 「?」??? っ 、???? っ ? っ 、?? 。??? ???? 、 ?????????っ?? ??????? 。 、??? ???? ????、

















??????????????????っ?。?????????っ????、? 。??? ????。 、? 。?????? 、??? 。?????? っ 。 、??? 、?? 。「????、????。??????????????っ ょ。 、????? ?? 。??? ュ ー?ョ? ????。 。??? ……」??? ?????? 、??????????、??????? 。?、??? ッ?
????。???????????????????? ? 。「? 。??ゃっ??? 、?。?? ???? ??っ??????。 。??っ???? 」










??????????????????っ?????????????????????????? 。??? っ 、?? 「 」 、「?????? ?」????? 。??? っ「????」???????????、??? っ 、????? 、?? 。????? 、?????????。?????????っ?????。??? 、 ??? 、??? ????? ?? ?????
??。?? ?????????????、????? ???????っ???、?っ??????????、?????????????ッ??????、???ゃ?? ゃ?? ? 。??? 、 、 っ??? っ 、 っ??? ッ?っ 。??? ッ? っ???、? ゃ????? ゃ?? っ 、??? ゃ っ??? 。?? ゃ ?? ?? っ 、「??、??????????」??? ?????、 っ?? 、「??????????ゃ?????」????? 。??? ? 、
??????????????っ???? 。??? ?????、「??、????????」??? ゃ????? 、?? 。??? 「???ッ?」 ???ッ????っ っ ?。??? っ????? ? ??、?????? 、??? ?。??? ?? 、っ????????????、???っ????????。???????????? 。?????? ???? っ
??。??? 、????? 、「? 」
???????????????????????。???????????? ……??? （ 、?????? ?? ）??? ????? っ?? 。???
?
?








????????? ??? 、 ー??? （???ー?）。「?? ???????」??? ? ???、?? ?? っ?? ? 。 、「?? ?、 ? 」????? 。
??????????、????、?、?? 。??? ???????、 ????? ???。?? ???? ? ????? 。??? っ 、??? ?っっ????。??? 「 」???? 、 ? ??????「 ?」??。?? 「 ?」??? 、??? っ っ???、???????????????? っ??? 、??? っ?? 。??? ?? ???……?
????????????????????。??? 、??? っ??? 、 ????????????? ??????っ??? 。
??????????っ?????っ?????、??????????????っ 、 ???? ?っ 。??? ? 、「???? ?????」????? 、「???」?っ? 、???? 。??? ? ???、「????ゃ??? ? ?」?????「????? 」??? ??。?? ?、??? ? ? 。??? ?????、???????? ????。??? ? 「? ????? ??? ? 」 っ 、?
??????????っ???、「????。?????????……、??? ?……、??? ……」??っ???? 。??? ???????「 ? 」?? 。?? 、「 」 ょっ?????? 、「????」? 「 ??」???ゃ??? 、「 ?」??、? 「 」??????、 ?? ??? 。?????? 、??? ? 、「? ?? 」??っ ?、????? っ??? ?? っ??。
??????????
?
?? ? ?? ?? っ? ??、?? ? ?? ?? ??? ? 。
????????????????????? 。?（? 、??? ）
???????????








?????????????????。????? っ 。??? ???????? 。 ???????? 。「 ???」????? ?????、???????? ?? っ 。??? 「??? 」?、「??。 っ 」??? っ 。??? 、??? ? 。??。?? ???????? っ …?????っ 「っ??」 ????、「????、???????。「?っ、?? 、 ?? ? 」??? 「 ????」 ?? 。???ー ??
?????????っ??????、???????????? 。???、?????????????「????」???????????ゃ??。?、 「 ??」?、??． ? ? ?、（??? ?? っ．??）????? ? 。??? 。?? 。
???、?????????????。??? っ ????、? 、???????っ 。?、? 、 ???? 、?． ?。 ゃ ? 「 」?? っ 。 ???? ? 、?? 。（?????? ?）?????? ?? ?? ?? 、 「
???、????っ????????っ???????????」??っ????。 ? ? っ?? っ ?????。????????っ 、 「???」??????????っ?。??? ? っ????っ 、??? ????? 。??????、 っ っ??? 。????、っ?????っ?????????????。
?? ?? 、???っ っ??? ? っ?。????っ ????、? ?? ???????? っ??。









??????。???ュー?ュー???? ? ?? 。???? ? ?? ???? （??? ??、??? ????? ? っ ）。?? ? ．??? 、?っ 。 ー ー （???、 ? ）??? 、「 ? 『??』 ???」? 。?????? ? ?っ 。??? 。「 」っ????????????っ???
?。???????。 ?? 。?????? っ ? 。??? 、?????? っ 。
???????????????ッ?ー? ー ???? 。??? ? ?、??? ? 、 ー???ー ?????、 ?っ 。??? っ??? っ 。??? ?、??? 。??? ー?? っ 。??ょ?、? ??? っ??? 。??? ? っ 、?? ッ ー ? ?? 。?????? 、?? 。?????っ 。 ???? ? っ 、
???????????、?????
??。???????????っ???ー?????????、????、???? ? っっ???ー?????。??? 、???ッ? ー 、ュー???? ???。?ャ????? ???っ??、 ? ? ???? っ 。??? ?っ 、?? ??っ??っ???????? 、?????? 。???????? ? ? 、?????? 。??? ー っ?っ?。 ???? 、 っ ????? ? ? っ?。? 、??? 。
????????????ー???????????????????????? 、 。??? っ???????? 。??? 、??? ??っ っ 。 、???? っ ……。???????、 っ 。??????? ???? 、??? ? 、????」? 。??? 。??? ? 。っ????????????、??????? ? 。???????? 、 ゃ??。 。「 」???っ 。
????????????????。??? っ??、??? っ ??。
下風
””jti；刀
?????????ー??。??????ー ? ???。??、 ょ??? 。 ????
???????、???????っ?
??ャッ? 。???????? ? （ ?、???? ）。???







「???????、??????ゃ????っ?、?っ??????????、????????????? ? ? 。 、?????? ??。「?????????? 」「????????????」「?? 」 ?。??????、? 、???????? 。（?ー ? ー ）????? ?、 、????。? ???。? 、 ????。 ???っ ? ? 。?? ? 、????、? 。 ????? ?? 。? ???? 、??? ? っ 、
???????っ??（?????????????っ??????）、??．??? っ 、?????（???????） っ ? ?。????? 、?? 、 ? ?????……（????? ???、?ャッ??? っ ）。?????（?? ?）、??。?? 、??? ? っ??? 、??? 、??? 、 ? 、??? 、??? ッ????? 。?????? っ ???????????? ??。「??」「? 」?
O????っ??????????。????????????っ???、???? 、 、?? （ ?）。?????。 、 、???、 （??? 、 ??? ??）。??? 、??? （ ? ???、?? 、 ?????? 、??、 っ?????? ）。???? ??、??? 、???? 、 ???。 、??? 。 、????（?? ? ????? っ 、
???????????……）、「???????」 ????????（ ??????っ ?）。??? 。?????? ???、???? 、 ュー ー ョ??? ???? 、 …… ?っ???っ???????????????。（?????? ?? 。?????? ???????? っ 、?? っ 、 、??? ???? ????? ……。? 、??? ?っ??? 、 、??、 ? 。???、 、????? （ ）。





?。??????、????????????? ??????、??、?????、 、 ? 、 、?、??? 、 ェッ ? 。???? ???? ? 。?????? っ?????っ 、「 ???? 」 、?? 、・「???????????????????っ???」??っ? っ? （??、 ? ? っ ）。?? 、 ? ????ー??ー 、 ????? ? （ ） 。??、 っ??? っ （ 、??っ??? っ 、 っ??? ）、 ? 、






???????????っ??????、 ??? 、「??????? ゃ ??」 、 。「?? 」????、「 ??ゃ???? ? 」??、?。 ???? 、 ?? っ?っ? ??? っ?? 。??? っ ????? ? 。??? ? ッ?ュ?ッ 。????? ? 、??ー ???? 、 、??? ? 。?、? 、??? ? ?、?っ????? ? （ ?ゃ??? っ? ???? 、?っ っ …














?????????、 ????????。??????? っ ?????、 、 ? ???。??? ????、 ? ???? 、? ????っ っ?、? ??? ? 。??? ? ?ー 、っ????????????????????。??? 、
????。???????????、???????????????、???っ????????? 、 ? っ?。??? 、 ???? 。? 、?? ?、? 、????????????? っ 。?? 、?? ? っ?? 、 ?、? ??? 、?? ? っ 。??? 、 ? 、「??????????????????」?、??? ? ? 。 ?????? 、 ? っ?? 。??? 、??、????? ? 、 っ???っ???? っ 。 ?? ?、??? 、 ?
??????????「????」??っ?????っ 。??? 、 っ 。? ? ??、 っ?。??? ? 、 、 ???? 、 ?? ???????????? 、? っ 。? ? ?? ? ッ 、?? ?? っ 。 、
?????




















????????????、???????????、???????っ?????????????? 。 ??????。 、 、?? 、?? ???っ ? っ 。?? 、 、?? ? っ っ??? ?……。 、??? 。??? ? 、?? ? っ 、?ー???っ???。?????? ???、 ? 。?? ?? っ 。?? ?? 、??? 、 。??? ????、 ?? っ ???、 。????? 。?? ? 、 ??? ? 。 ?（ ?）
??????
???????????
??????、???????????っ???? ? ?????? ??????、 ??、???????? 、??? 。 、?? ??。??? ?、 ? っ?? 。??? ? ?、?? ??? ? 。????? 、?? ??? ? ???? ?? ? 、 っ?? 。??? ? ??、 っ 、 ???? 、?。??? ?
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?????っ????????、????????? ? 。??? 、 、 ????? っ 、 、????? ????????、??、????? っ 、 っ?? 。??
??、
◎
??????、??????????????????? っ? 。?? ?、 ュ 、 ュ





???????????、????????????、???????????ー????????、? ? 、 、?? ? ?? 。??? ? ???? 、? 、 ??? 。??? っ?? 、?? ? ? 。??? 。?? ?。??? ??? 、 、 っ?、 ? 。?????
??????
?????
??っ????、?? ?? っ??っ?????……「?」 っ?っ 。??? ー ー ?
?、???????????????っ?「?????? 」。 っ 、 っ??????? 。?? ?っ ? ??。????????????????????????? 、 、 、 、 ??????。?????? ? 、??? 、?? っ?。 ? ー??? 。 、??。 、 ???。??? 、?? ー ー 。??? ? ?? 、??? ? っ???。 ?っ ??っ 、?ー??? 。 ? 、 ?。??ー ? 。?? ? 。 、?。??? ? 。 、?? ?? ???っ? ゃ





??????? ???? ? ? ? ??っ?。????、? ? ? っ???っ ? ??? 、 ?? 。?? ? ? ? ? ?、??? ? ???? （ ……） っ 。??? 「 」「??????????????」??っ?。??? ー?ー?、? 、 ゃ ?（ ）?? ? ? 、 ? ッ 。??? ??? 「 」「?」…… ??。「?ゃ?????????????????? 。」「 ェ ゃ っ????? ? っ ???……」??? っ??? っ 。ゃ、??? っ ?」?、?
（
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舛??????っ?????????????????。? ?っ 。??? ? ッ?。 ??????????? ???? ????。? ? 「 、??? 」 。?? 、 「 」??? ? ? ? 。??? 、 ー?? ? 。?? 、 ーッ?????「???ー???っ?????????っ ? 」?? ?。??? 、 ???。 ???? ? っ 、??? ?、? ? ?っ?????っ??、????????????????? ョ? ョ ? ?? … 。「?ょっ??、????」???? 「 ???? ッ 、 」??（?） 、
?????????????っ???。???「??????。?っ?????」???????????????? ?。 、????、 ッ?? ?． 。????、??????????? 、 「?? 」 、 ????、? ? ??っ???????????????????っ????。?っ ??? ????????????? 。
??? っ ァッ ョ ー 、?? ー?????、 ???? ???????っ???っ 。
???????????、???????。????っ????????????、????????っ 。 っ ? ー ー?ー。 ? ? ??。? ??、? ? ッ??? ? 、? ょ??、 ? ? 「 」?? 。??ょっ ?? 、?????????? ? ?? ?????。 ????
??????
?????
?????? ? ? ー っ?。 ? （ ?????? ）?、??????????? 、 っ?、 ? ? っ 。??? ? 、 ??? 、









?????????、?????????。??????? ? っ ????っ ???っ???。??? っ??? ? 、 ??? 。??? 。??? …… 。?????????????ー???????????。 ー??っ?? 。 ??? 。 っ
???????????????? ?っ 、 ?? ?
???、?ー???????????。??????。 っ 、 ??????? ? ? ????? ?。???? ????。?? 、 っ 。?? ?? 、 。??? っ??? 。 ッ ュー?? 、 っ???。? ??? ?? ? ???? 。 ? ? ??っ 。 ? っ?? 。? ????? ? ゃ??。 ? ??? ? 、??????。??????????????。??? 、 っ??。??? ?????、??? 、?? 、 ???? ??。??? っ????? 。? ?（ ???? ）
????????????????????? ? ? ?（? ）?????? ? ? 、?? ー?? （ ? ）。?? ? 、??ー??????ョッ????????? 、?? ??
??っ???。???? ???????、 ? ?????? ? っ 。?? ー??? 、??? ?????、 ????? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、??? 、 ??っ ?ー?ー 、?? ? っ 。 ャ?? ?? ? ??? 、?っ? っ?。 ? ??、 ? っ 。?? ??、??????????っ 。?????? 、?ョッ ? っ?? っ?。??、????
??????????っ?、??? ???っ 。?? ???????????? ? ーっ?????、??????ー????? 。?? ???ー ??? 。 ョッ??????? ??????ー 、 ???? 、??? ? 、?? ェッ?? ょ??、 ョッ?? ???? 。?? ??? ?? 、?? ?????、????? っ?? っ?。?????、?? っ ?。?? ?? 、
???????????????? 。?? ???????、???? 。?? ?????????、???????? 、?? ????? 。?? ???? 。?? ??????っ 、??? ?ー （?????? ? ）、?? ?????? ー 、?? 。?? 、?? ????? 、 ???っ?。?? ? 。?? ??? っ?? 。
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??????????? （?? ）?? ?????ー?? ??。????? 「 ??????」 ??、 ? ー?? ???? 。?? ー? ??、 ??っ? ??、 ? ????? ????。
ツアーで実感
?? ?? ??? 、??? ? 。?? ? 、?? ??? ??? ょ? 。?? ??、
???????????、?? ??????? 、??っ ??? 。?? 、????? 、?? ???心貧しき大国
???????。?? ?????? ???、???? ??? ?、?? 、
??????????、???、?、????????????、? ゅ?っ 。?? ?? ? 、?? ???。
???????????????? ???????? ーっ???。???????????、???? ?? ??? ? 、?? ???? ?。?? ?? ョッ?? ? ? っ ? 、???? ? ? 。?? ?????? ?? 、?? ???? ?? 、?? ?? っ?、「 、 ??」?? ?。 ? ??????、 ? ??? ??。 ?????
ズバリー言
?っ?、?????????????????、?????っ?。?????ッ? ???? ????ョッ???っ ??? ? ??? 、? ??? ? 。?? ? ???、 ? ??、?? ? ??? 。?? ??? ????? ??? ? 、 ???? ?? 、?? ? 。?? ??? 、 ョッ????っ?? ?、????ー ? っ?? ?。
???????????「??ー???????? 」 （??）??? ?????? ???? 、??? ー?? 。??? ョッ??? っ?? 、 、?????? 。 ???? ? っ「?????、????
?」? 。????? 、?? ? 。?????? 、??? ? ???? 、??? 、????っ? 、??? 、?? 。
（岡??
??????ッ???? ? ? ? （ ?）??????? ? ??。 。?? ???? ??? ??? ?? 。?? ?? ? 、???? ??? 。???? ?? 、 っ?? ???。「?? 」 。??っ??、 ??? ?? ? 。?っ っ ? ????????、???????? ??? ???。 、?? ??
??????????。????? 、 。?? ???????っ???、 ?? っ 。 ??? ??、?? ? 、??ッ っ 。??ッ ー ー?、 ??? ャ???っ 。??、 ? ??ッ????。??????っ っ?? ?。 ??? ??っ 。? ??? ? ?? ?、 っ?? ? ?? 。?? 、???っ 、?? ??? ???。 ?? ??っ????ッ ュ 、?? ?
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???????????????? 。?? ??っ????????? っ? ??? 。??、 ???? っ 、?? ???????。 ?? 、?? ?? 、?? ?? ???。???????? ?????????? 、 ???? っ 。?? ??? っ?? 、 ? 「 」???、 ? ??? ? 。?? ?? ?、
????っ?、????っ??、 ? ?、????? っ??っ?? ?、「?ゃ、?????、???????」?? ?? 。?? ???? ?っ?? ??。……? ?、 「?????????? 」?? ????、 ? （?） 。「???」????「???????」「 ???? っ?? ??? 」 、??? っ?、 「 」 「?? ?」 。?? ? ??? ?? ????、 ???? 「









??????????ュー??ー っ ?????、?ュー????、?????ー??っ? ??。 ? ? ?????? ? 「 、 ??? ?」???? 。? ? ? 、?っ ??? ? 。（??、?????????????? ???? ）?? ??、? ? 「?」 。 ?、?? ? 、?。 ? ?? （?） ??? ?、?? ??っ ??? 。??? ?? ? 、?? ??… 。「????????……」「?? 、 ゃ??」???? 。
ズバリー言
（???????????????っ?????????）?? ?、?? ??? ???、 ??（?????）?????? 。????? 「 ?」「??」? ???? 、??? ?（ ??? っ?? ?）???。 ??? ??? 。?? 、? ???? ?? 、 っ??っ ??? 。? 「 」??? っ?、 、???? ?、?? ??? ? ?……???。???。「??? 、?? ? ??（ ?? ゃ
???????）」．??「????? 、???」 ???「?? ?ゃ ?」?? （ ??? ?っ? ? ）、?? ?。「??」??「??」?「??????（ ）?? ? （?? ）」? 「 」?? ??? 。?????????????????（? ）????? ?、?? 。 ??? 、?っ 、「 、?????? ??????）???????」?????。 、?? ? っ
??????、「?っ、?????」 っ ?? ?????? 。「???、???????????」? 、「 ??? ??? 、?? ?? ????? ?、??。? ??」 ?。? 、?? ?、 っ 。 、?? ? ? 、「????ッ? ????」???? 。?? ??? 、?? ??ッ 、????、 ? 「 っ?? ?? っ 。?? ??? 」 。?? 、? ???、 ? ?? ???っ ?、
???????っ????。????????、??????? ??。｝ ???? ?? 、?? ?っ?? 。? 、 ッ?? ??? ??? ?? 、?? ???? 。?? ??ー?? 、??????? ?? 。???? ?．?????????。????っ?? ャ ???????? 。










???????????っ?。??????????????。???????? 、 ?????????? 。 、っ?……。??????? ????? 。? 、?????、
???????????（??ッ?）??????? 、 ? ???? 。 ???????? っ ?? 。??? 。??? 「 ????? 、??? 」。??? 、??? （ 、?????）。?? ?、
??????????????????、?????????????????? 。??? ??。? 。??? 、??? ? 。??? 、 、?? 。????? 。??? 、 っ?? 、 。
????????? ?ッ ???????? ?（ ?） ????? ? ?? ?。 ???、??? 、 ?っ?。????????????????。 、 っ???????? ?。???ゃ?、????????? 。 、??? …… っ 。?? っ??? っ 。「????ッ?（???、 ????? ）??? ??? 」??? 。 ?????。 、 ??? 。????、 ッ 、?? 。???っ?。??????、???????
???????……。?、???????????ッ??????。??????????????????。???? 、? ???? 、?? 。??? っ 、??? 。??????。 ????????ッ??? ???。??? 、?? っ
凸」???○





?????。??? 、???????っ?????? ???????????。 ?? ??、??? ? 。「???????????」???????? ……、 ???????? ? ? 。???????????、????
????? 。???????? 。 、 っ 。「? ???????。???????? 。 」?? ?? 。
?ゃ??????????????。???????????????????? ? 。 っ?? 、 。??? 、??? 。っ?。????????。?????????? 。?? 、??? 、 。?? ???? 、 。「???、???????????????? 」?? ?? ?? 。?。??? ? っ 。?????? （ ）「?????????? ?。??? 。???? ゃ 、
?????? ゃ 」?? ?? 、??。 。 ?
??。?? ????。????????。???? ???? 。 、??? 。「???????。???、???????? 。 、???????? っ ? ??????? ? ょ???? 」?? ???? 、??。 、?? ? 。「????、??????????? ?????? ?。??、 っ??? ????ょ っ 、 ???ー?? ??? 。??????????」????? 、?? 。
「??????????????????、?????????。?っ?、?????????、?????（????? ? ? ?????）??????? ょ?。? 、 ッ?????、?。??? ????????? 、 っ??????。 っ???、??? ??、??? ? ??? 、????、??? ??? ゃ??。??? ?。??? ? 」?????。 、 ッ??? ??。? ???????????? 、 ???? 。
?????????????????????（??）??? 、 ??? 。??? ? ー ー 。??? 。??。?? 。 、っ?????????????。??
???…。「?????????。???、???っ ??? ?
??」?? ?、??????????????。??? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、??……。??? ?? ?????。「?????????????????」??? 、??。 ?? 、????? ???? ? ー ー「??????????、 ??っ????? 」「??????????」????? 、?? っ????ー?ー ッ??。 （ ）??? ?。??? 、?? ??。
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??????????????????（??）????? 、 ?ッ???? ?……。?? ? っ 。?? っ 。 っ ??? ?。?? っ ? ?? ? 。 、?? ? ……???、 ? 、 。?、? っ??????????? ?。????? ? 。?? 。??? ッ ー 「??? 」。???。 、?????? ???? ? 。???、???。? 、??? ? ???? っ 。????……。 、??? っ??。
’、、
??????????、????????????????。????????? 、 ?。??? 。??? 、??? 。??? 。??? っ 。
???????っ??????????? 。??? 、 ??。???????????????っ???。???????っ????、????っ 。??っ?? 、??? ? ? 。??? っ ?? ??????。 っ 。??? ?? 。????? 。??? ー??? 。??? 、 ???? 。 、っ???????。「????????」? 、?? ー ー 。??? ? ????? （ ）「????????? 」??? 、?? 。
???????????、???????。??????。?????????? 、 ッ ?????? 。?????? 。??? 。??。 、??? っ?。? 。??? ??、????????????? 。?????、? 。?? ァ （?、??? ????????? ??? ）??。? ? 。???、 。??? ? 、??? 。??? （ ）。??? 。??? 。?。??????? ?
???、????????????????。???????????????? 。「??、??????? ゃっ 」??????? 、 。 、??? 、 ?????????? ?。「???????? ??。? 、 ?? 。?? ?? ? 」??? ???? 。?? 。????? 。??? 。 っ?? 。?? 、? ?? ?。「??????????、???????????ょ 。 、?????? ?。??、 っ ???? ?????ッ 」









?。??????????????????? ??? ?。??? 「?? 」??。?? ?? っ っ 。「??? 、???。 ???? 。?ょ?。 っ 、 ゃ?? ?」?? 。??? 。 ????っ 、?? っ???。?、? ????。?????? 。??? ? 、 ???? 、?? 。?? 、??? っ っ???
???????????、? ?? ?? 、? ??????? ?? ?? ?? ????? っ?。 ッ ???? 、?? 。??? 。??????、 。?????? （ 、 ??っ ）????。?? ? ? ? 、??? っ??? っ?。「 ……」??? ? ッ 。「???? ?」 、 ??? 。????? 、????。????ー? ー ????
???っ??????、???????????????????。?????? ? ?????????。???、??????? 。??? 、????? 。??? 、 ッ??? ー ー??? 。 、??? ィー ッ??? ??、? ッ ????????????。 ?? ??、? ? 。???????? ッ???????? 。?? ?? 。??? ッ?? 。 ッ 、??? 。???
?ッ?????。???????、????? ? 。??? ? っ??? 。 ??「?????」????、?。? っ 、??? ょ

















??????????????????? ???????? 、「 」??????? ? 、 ー??っ 。 ー ??? 。 ?? ? ー??? ???????? 、 ー ャー??? っ 。?ー? ?ー?ャー???????? ???? ? 、 っ?。? ー っ 、?????? ? 。 ャー?? 、「???、?っ??っ 」??? 、????? っ 。??? ???? 。?ッ??（??） ????? 、?? 。「???ゃ 、 ??。
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ミズ色の人間模様






???????。「????????ゃ??。????????。 ?????????? っ 」??? ー ャー??? ?? っ???。???っ???????? ????? ???? 、 っ????? ????? ?? っ 、??? 、「??????? ?、?????」?? ?? っ 。??? ー ?? 、??? っ 。 っ?????? っ 。 っ??? 。??? 、??? 。??? 「??? 。??? 。
??????????、?????????????、???????????? ????、 っ??? 。 ??。? 、????? ?。??? ? 「 」??? 。??? 。 、?っ???? ???? 。??? ???? っ 。ョ???????????????ー??? 、 「 」???。?っ??、?? 。??? ー ー ?????? ?、??ー ー ョ?、? っ?? ?。
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???????????????????????、???っ???っ?。?????「?」???? っ 、??? ? っ????、 っ??? ー っ?。? （ ? ???? ）っ?。?っ??????ー?（?????? っ?）???、???ッ?ー?ー ?っ?。??ー ? ー????、? ?? ?、????ョー ? ??? 、???、?? ? ? ? ?????? 。???ー ???? 、??ッ ー ャー??? っ 、??? 、 ? っ
（???????ッ???????????????っ?）。???? ? ????????っ???????????っ???。??? ? ー??、?? ???っ ???? っ 。???、 ? ???????? ? 。??? っ ー??。? ????? っ 。ッ?? ? ??、??? ??????っ ー????? っ 、??? ?。??? 、??? っ ?? ???? っ 。????、 、 、 ー 、??? ー ャー、 ー （
亀
???．????
???ー）、??????。??????っ???????????ー?ャー??、? っ?。???? ?っ 、??? 。??? 。 。
ミズ色の人間模様
?????っ????????????????????。?????????? ? ー??っ?? ……。??? ー ー?? っ 、 ー ?、「??????ー????」??? 。 、「??、?ュー??? ? ??」??? 、????? ? 、 ???? っ 。 ? ー
乏：：：e
eeee　 」
??????????????。????????、????????????? 。 ー??? 、 っ??、 ょ??? ? っ 。???、 、 ???? 。??? っ 、?????? 。??? ー ャー。????????? 。??ー?ー?????????、?ー??? っ 、??? 、 ー??? ?? っ??? 、??? 。??? ャー??。?? ???????? 。
???????っ????ー??????????????。????????? 、? ???? 。 っ??? ー???っ?。? 、??? 、「???」??ー????????? ー ャー 。????? ー ャー??、 ー ?????。 、 ー??? っ??? っ 。 ???っ 、?? ? っ?ー?ャー?? ? 。??? ーっ???。??ー?ャー????????? 。?ー?? ー ー???、 、 ? 、? 、
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??????????????っ?????????……。?????っ??????。「??ー???っ?? ??? 」「??っ? 、????????。? ? 」??????ょっ っ??? っ 、「???? ????????」?? 、っ?。
???????ー?ャー??????????????、??????????（ ー ャー ? ?????っ?????っ????）。??? ? ? ?????っ??、????? 、??????っ ???、???
??? ?。????? っ 。??????????? 、（??）????????????っ???。?? っ????? 。?ッ??????、? ??? 、??? ???っ?。
????? ???、?? ? 。「???ゃ????? 」????? 。???? 、 ?
?????????????????、?????????????????。?????、??? 、??ー っ 。 っ??? ー??? 、??? ??っ 。??? ?っ?。??????????、?????? ??


















?????????????????、???? ????。??「????」?????????? ???????。 ?「?????????」 ?????? ? ? 、?「? 」 、??????。? ? 、?????????????????
??? っ ゃ??、????。??ッ ー ?、??? ???、?? ?????????? ?? ? 、?????????????????????? ? ???? ? 。??????? （ ）
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情報
????????????。????? ??????ー??、?? ???。?? ? ??、 ??? っ?? ? 。?? ? ?? っ?? ?、?? ?? ? 、?? ???っ 、?? ????? ??。





























?「?????????????? ? 」?? 。?? ???????????? ?、っ????????????????。「?、?? ????」???? ?????? 。?? ??? ????? っ
?。
「???????、??? ????? ?????? ?っ 。???? ?」??っ ??? 。?? 、「 ????」 ??? 、「???????」???? ?? 、「??」?? ???
?????????。「???????????」「?? ????? ?????? ??、 っ?? ??????」「?????????? ?、????っ?? ?っ 。?? 」「??????、????????? っ?、 ……」?? ???? ????? 。「???????、?????っ? ????、 ? ? ?? ???? ?? 。?? ? ???? ……。?? 、???」
???????????????????????????「??????????????。????っ? ?っ??。 ????。?っ?」 ?? 。?? ? ??? ? 、「
???????????????? 」??「????????????? 、 」?? ??? ー?? っ 。?? ?っ?、?????????????????????? ょ 。











??っ???????、????? ?ー ?、?? ???????????? 、?? 、???? ??? 。「??? っ? ?????、??ー??????ー??????、 っ ??」「??? ?（ ??）?? ???? ?。?? ?? ょ?。 ?、 ?? ??? ??」?? ?? ? ? ???ッ ー ?。?? ??? ??? ??ょ?。「????ィ? ????。
?????????、?、???? っ っ? ???」「??????????????ー?? 」「???? 」????．??? ????? 。??? ???? 。??? ??っ?? ??、 、「?、?っ???」???? ?????、?? ??? 。「??????? ?、????????????? ??? 。?? ????。??、?????、?? ? ? 。





???????????????ッ??ッ????? （??）。「??????????」???? ? ? 。「?????? ー 」??? 、??????????? 、???? ょ 。?? ????????? ?? 、????????? ???? 。表3
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????????????、?? っ ??????????。??? ?「?????」。 ?????? ?、?? ???? 。「??????????????、??????? ? 」?? ?。「???????っ???? ?．????? ? 。 、?? ??? っ?? ? 。?? ???。 ?、 。?? ?? ? ???????????。????? 。 っ?? ? 」「????????????????????
?????、?????????? ? 。?? ??????? ? 、 ????? ???」?? ?????? 、 ?、「?????? ???????? 「 ??」??????????? ?」 ??? 、「????????っ????????? ????? ????っ ?? 」?? ? 。?? 、「???????、??????っ?????
????。?????……。??「? ? ? ー????、?ー??? っ?? 。? ?????????????、?????、 ??? ? ……。?? ? ? ?……。 っ ? ー???」?? ??????? ー?








「?????」?????????????「?????」 ?っ????? ?????「?? ??? 」 ? 、「??」????????。「??」 ??? 、 ????????? っ??（?? 、 ）。?? っ?? 。?? 、???。 ????? ???、「???? 」?、 ? ……?? ???っ? ?。 ??? ? ? ? ???????? 。
?????????? ??っ ???、?ー っ 、????????。?? ?「??」? ??? ? ? 、「?? っ 」?? ??? ??? ?? 。 ー?? っ 、?? ー ??っ ?? 、??「?????」?? 。??????? ??? 、?? ???」?? 、「 っ?」 ?? 。?? ???? 、?? ?? 「?」 ???、??? 「 ??
??」????????????? ? 。?? 、?? っ ???、?????? ?、?? ??? っ 。?? ??、?? ??? っ???、 ??? 。?? 、「?????」?????。??? （ ? っ?）「?、?っ???」??? ?っ っ っ 、?? ? ????? 「??? 」?? ??? 、??? 、???「?????」???????。???? ???。 、




????????????? ?? ? ???????????????????????。??
???、?ッ??っ??。????????っ ? ? 。 ? っ?? ??。「 ??ょ 」 ??っ??、? ? ?
????????????? っ?）。
???? ?? 、?、 ??「 ????? ? ? ???、???。 ? ? っ?? ? 。?? ?? ? 、?? 、??っ 、
?「????????」???。????????????????????。?っ??、 ー っ?? 。
?
’
???????????、?????? っ 、 ? 、?? 、 ーっ???。???????っ????????????。「 、?? ??。? っ 、
???」???????、?????「??? 」? 、 「? ????」 ??、 っ???。?? ?????? 、?? ???? ? っ 。 ???? 、????「?? ?????? 」 、?? ???。「???????」?????? ? ?? ??
???、??????? ? 。?? ???っ??、???、 ?? ? ? ????。 ???? ??、 ? 、 っ
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??????????、???。?????? 、 、????? ? 、?? ????っ? 。?? ? …… 、?? ? ?。?? ???? ?? ?。????ー ?? ?????、??? ??? ? 。 、 っ?? ? ゃ 、 、?? 、 ? っ 。?????????? ?? っ?っ ? 、 、?? ?? ゃ 、?? っ?。 ? ????????? 、?? 。?? 、 っ ?っ?。 ??? ??? ?っ????っ?。????? ? ? っ?。 、 ? 「 」?? ??? 。
?、???????????。??、?????ー ー ????、?? ? 。?? ?? 、 ?????? 。 ???、 ?、?? ? ??????????。?? 。?? 、? 。 ?? ??? ? 。 「?? ??」 っ ??? ???? 。?? ???
?????
??????「???? ?? ー?」 ? っ 。?? ??っ??、? ??ー?? ? ? ??? ??? 。 ? 。?? 。?? ?? 。










??????。???????? ??、?っ ?っ 。??????????????????。?????????「?? 、?? っ????、???????????? ?? 」 、??????? ?? っ 。
サーブレシーブ
??ょっ????????????????? ??、 ??。?????っ 。 っ 、?? ???????????? 。??? っ ッ 、?? 。???、 、 。?? ?? ?（?????「??????????????。?? っ 」?? っ?） 、 ? ????? ?、 っ?。?? ????っ 、 ??? ?、 ???。???? ??????? 、 ??。???? ??? っ 。?? ? 。 （?） ??? ?? ?ッ ???? ー 、?? ? 。
「??????????」?????? ? ???? ?（ ?）「???????????????????
?」?????????????????。?? ?、?? ーっ????「?っ ゃ 、 っ???」 。?? ? っ?? 。?? ?? ? ? ー???? ? ??、?? ?? 。 ??? ??、 ????? ? ?? 、?? ?????????。????????? 。????。
????????????????。??、 ??????、?っ ??? ゃ 。?? ? ??? 。?? ? ? ? 、???? ? ? っ?? 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ??。?? ?? っ??? 。?? 、????。「 、?ゃ ? 」 。「??????????????」??「???????? ? 」??っ ????? ??? ? ー 、 っ?「 ?? 。 」?? ??っ ??? 、? っ???? 。
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?????????????、??????? ュ ??? ????。?????、?? ???ュ???????????????????? ??? 「 」?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? っ ? 。
???????、????????????? ??? ッ?ャー?っ? ????。???? ? ? ?? ? ょ?? 。?? ???? 、 ー?? ??? 。
「??????」???????????????????
??????????????「??ッ?」?、????????? ?????? っ 。?? 。?????っ????。「??」 ??? 。 ? 「?? 」??? ????? っ?。 ? っ 、?? ??? ? 。?? ー ? ァ?? ? ? 、?、 ?? 、
?????っ????。?? ?????????、????? ? ? ??? ? 、 ??? っ ???。?? ?? ??? 、?? 、?? ??。 ァ ??? ???? 。??? ?? ?、 ???、?? ? ッ?、 ? ??、 ?? っ?。?? ?? ッ ー?、 ? ?「??????」????????????、?? ??? っ?? ?。?? ? ?? ? ッ??、「 」 ?っ?、 ?、 ?
サーブレシーブ
????????????????????? 。 っ ???、 ?????????????????。?? ?? 、??っ????ょ??。????????????????? 。????
?????????
?????? ? 、 っ ???「? っ 」? ?
??????。?? ???????????、?? ??????? 。?? ? ??（??） 、?? ?? ……?? ???っ?。?? ? ? っ
??????っ?????っ?。?? ????? 。 ? ?????? ?? 。?? ? 。 ? ????? ． 。?? ??? ???? 、? 。 、?、 ?? っ ? 。?? ?? ??? 。?? ? ? っ 、 、?? ? ィ?? 。? っ 。?? ?? ? 、?? っ 。 っ ?? ????? 、 ??? 。?? ?? ィュー???っ?。?????? 、???ー?、??? ???????、???????? ??? っ 。?? ァ ァー ?






????? ? ?、? ｝ ????
??????、? ??????。????っ??? ??????? 。 ??? っ 。?? ? ? ??? 。 ??? ?? っ 、 っ?? 。??? ? 、?? ?? ??? ?。???? ??。 ?? っ 、?? ?? 。?? ??? っ 。?? ??、 。?? ? ? 。?? ? 、?? 。
????????????????????? 。?? ????、??????????っ????。???????????????、???????????、????
??????? ? ??? 。??? ???? ? 、?? 。?? ? っ 、???。????????? ??? ?、 ???? ? ? 、?? ?? 、????っ 。?? ??? ? ??? ??。 ﹇?? ? 。?? ???? ?。 、 ????????。 ?? 、?? ?? ??? 、 。
????????????っ????????、 ? っ?? 、?? 。
「?」???
???????????
????、?????「 ??」??? ?っ 。?? 「 」（ ??? ? ） 、「????????っ?????????（??）……」?????? っ ????????? 。 っ ?? ????? ? ?? 、?????????? 、?? っ 。 、 ??? ッ ??。「???????? 」「 っ????……」
サーブレシーブ
??????「????????」??、「????っ????????????????????? ?。 ??? 、?? ? 」??。 ? ー?? ?ー ??? ?っ ゃ 。?? ? 、 っゃ? ?? ??。????、?? 「 ???、 ? 」?? ??? っ ……（ 、 ）。?????、 っ?? 、 （











































??????????????????????????????????????、?? ? ? ? ??ー???? ? ? ?っ?。??? ???????????。?????? ? ャ 、 ? ????????っ? ? ? ? っ 。??? ? っ 。?? ????? 。???????? ??、??? 。 っ 、 ???? ?? ??? 。??? ?? ??
?????????????????。????????っ????????ー???
???? ???????っ?。?????????? ?「??? ? ? 。?? ? 」 、 ??? ? ?っ?ゃっ っ 。 ? っ?? ?、 。 ???? ? ? 、?????、??????????????っ?。
??? ゃ 、 っ????? っ 。?? ? ??っ 。
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??????????????、????????????????。??????、???????? 、 ???? 。?、? 、????? っ 。
｝
????????
〜…?? ?????? ????? ?、??? ??。?? ??? ? ??? ? 、???? ? 、 ? ?。?? ? 、 ?? ? ? ?????? 。?? っ
91年8月　4日後に手術を控えて
???????っ??っ??????。?????????????っ???????っ?。???? ? 。??? ?。 、???? っ 。??? ? 、??? っ ??。 ?、??????????????????????????? 。???? 。 。?? っ 。?? ?、 ? 。??? ッ??? 。????? ??? ? 、???????っ 。??っ?? ? 、????? ????っ???? ? 。???? 、? ? ??っ 。?? ????? 、?? ? 。??? ゃ っ
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乃??っ?。?っ??????????????っ?? 、 ? ? 「 、 」 っ 。?? ???? ? っ? 。??? ? 「????????」 っ 。 っ???? 、? ? ???? 。?? っ ? っ 。??? ? 。 「??? ??? 、 ???、????」????? ?。? 、
??????????????????????
??っ?? 。 っ????? っ 。?? っ ???? ?? 。???「 っ????? ???。? 」 。????? ?…… ??? 。 っ 、 。??? っ?。??? 。 ャ?ッ ッ ッ?。??? ?? 、
??????っ???????っ?????。?????????、 ??? 。??? っ 、? ??? 、??。 ? ー ???「??? っ 」 。「 、
手術後2週闇目　見舞いに来た夫と
??????????」??っ??????、「??? ??」???????っ? っ?? 。?……「? っ ? ??」??ー っ 、 ??? ?、 ???? ? ?????? ?。? っ?? 。?? ??っ ?? 、 、?? ? 、 ??? っ 。 っ 。?? ? 、 っ?、
?????????????っ?。??????????? ?っ? 。 ?
?? 、「 」 ??。??? ????? 、?? ?? 。? ? 、?? ? ? 、?。??????、 ? っ 。?? ?? 、
????????????????、????っ??? っ っ? 。?? ?、 ュー??っ? 、 っ ????っ?。 ー? ??????????? 、??? ??。? っ っ??? 。?? ? っ?? ??????、?「?っ??????、?????」??っ?。???っ? っ「????っ????????」?、????????? 。 ? ゃ???」? 「??????、 ??? 」 ??。???? 。っ??????????。 、??? 、 ?????? ? ??????。 ?? 。「? ? 」?? 。????? ???? っ 。
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η???????????、???????????。???????????????????っ??? 、 ? っ??。 、 っ?。?? ?、 ??? ? ?っ? っ 。? 、 ? ャ?ー????。?、? ??っ?? ? ? 。????? ? ?? ? ?、?。 ょ ょっ?、???????????????????。????? ? っ 。?????「? 」 ? ??? っ 。?? 、? 。????「?????」???? ? 。 ???????「 ッ?ャー 、 ょ?? 」 ? っ 。?? 、 ? ? ???? ? ッ?? 。?
?????????。?????????????????、?????????????????? 。????? っ 「??」?????????????。??????????? ??? 。 「 、 っ??????? ……」?「????? っ っ?? 」 っ 。?? 。???? 、?? 。???っ? ?? ? 。??? 、?????? 。?? 、 。?? ? 「??? 」??? ??? っ 。? ??、 ? ? 、?? ?? ?? ? っ ?


















刀??、?っ????????????。?? ???????????っ 。 ??????? ? ? ?????。 ???、?? ??。?? ???っ? ? ? っ 。?? ? っ 。????っ ? 。?? ? っ っ?? ? っ??、? 。?? ? っ 。 ???????? ょ 。??? ?????。??????? ?っ っ 。????? ? 、??? ?っ 。っ??、????????????????っ????? 。?? ? ??。??? ? 、 っ ??? 、 。


































???????? ?????????????????? ?? ?????? 、? ?????っ ???? 、 ? ?? っ 。???????????????、????? ?????? ?? っ????、????? っ 。 ー?、? ? 。 ???? 、 っ 。??? ? ? っ 。?? 、 っ っ??? 。 っ 、??? 。 、??っ 。??? ー ー ョ 、?、． 、 っ ー ? っ 。 ? っ????? ? ? っ 。 、?? 、 ． 。 、
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「???ゃ???っ??????っ?????」??っ??、?????????????っ?????????っ????????、????????????。??????????、??????????????????? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? っ ??? 、? ? ? っ ? 。 ????っ っ?っ っ 、 っ 。??? ? 、??? ? 。?、? ??? ?。 ? ?っ?。?????????? っ? 、?? 。??? ? 、 っ っ 。??? 、 、っ?。「??????っ?????? ゃ? ??。? ?????????」????、 。? ?? 、「? ??? ???????????」
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刀??????????????。「????????????????。??っ????????????。?っ?????（? ） ???????????」?． ? ???? ? ??? っ 、 ????、???????????? っ ????っ?。??? ? 、???っ 、「?、?????????????」??? 、 っ ???? 。 ? ? ????? ?? 、「??????? ? ????。 ??」「????っ??? ? 、 ?????、??????、??? 。 ? 。 」?? ? ? 、 っ? っ 。? 」????? ? 、??? 。 っ 。???? ?????? ??? 。?? 、 。 っ????? ????。 ? っ っ「???? ??????? ? 」 ｛． ????? 、? 「? 」 「 」 。

































??????っ???。「????????、?????」?、? ? ????、???????。??????、???????????? ????。?????????????????????。??????? ? ??ー ー 。 ? ??ー?ー??? ? っ ????。????????????、????? 、 っ 。???? っ 、?、? っ っ 。「?っ???? ?」????「????」????、「????、? ? 」??? ?。 ? 、 、「?っ?? 。 ??」???。 ? ? っ 、 ? 。????? 、 ? っ ?っ ? っ 。??? っ ??っ 、? ? ー ー っ 。??? っ ? 、 っ 。「???????? ? ?? ? ????????? 、「??????????? 」??????? っ 。
?
、?
「??????」?????????????っ?。????、? ? ?????????????。????????????? 。 、 ???????、???????? っ ?????? 、 っ 。 ??? ? ????? ???、?????? 。?
●?????








????????????????????????????。??、?????????????????????????、????????????。????、??????? っ っ 、? 、??? 、 っ ? 。??? 、 っ ??。? ?? 、「????????????????????????????????????????????? ? ? 」?? ?? ? っ 。「????? ? ??」??? 。????? ? 。 っ 、?????、 っ っ 。 、 、?、? っ 。?、?? っ 。?? ? ? 、 、「????、? 。? 」??? ? 。 っ????っ ?、? ? っ??? っ っ 。 、?? ??っ? 。?? ? ? 、 っ 。??? 。 、?っ 。 、 、 っ っ 。?????? ??? ??? （ ）
?????????
ρ
??《?????????????????? 、 ??? 。「????????????、??????????、? 」 、? ??? 。 ゃ 。 ??? 、 ? 。???? 、???。?? 、? ?。??? ? 、?。??っ????っ?、????? ? ? 。? ?、?????? ? 。
??????っ?。?????????
?っ?、?????????、??っ??、?? ?ょ? 、「????????」??????。「?ょっ??っ 。 っ?????」 、 。「?、??。??、 ?」?????。「??っ??。? ゃ ょ」?????? ???。?、 、 。?? ? 。?? ? ?? 。??、 ? ?、 、?? ? ゃ 、 ??。?? ?? 、?、?? ??、 。
??????、?????????????? 。??、 、 ?っ????。?? ? 、 っ っ?? ? 。 、????????????? ?? ???? 、?? ?????? ?。?? 、 ??? ??? 。?? ?、「? ?? 。?????」「?っ ????? 、 ?????????? 」 、 「 」「??」?? ?っ ?。???、? ? ? ? 。??????????????? ? ?、 ??? ? 、 。
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???? ?? ?? ?? ?? ?? （ ?????）?? 。??????? 。?? ?、 ? ??? っ 。???? 、? 、 。??、 ? ??? ?、 ???。 、 ?? ? 、?? ???? ょ 、?? 、 ? 。?? ??? っ?、 ?? 、っ????っ???っ?。????? 、 、?っ っ 。?? ???、｝?
????????????????????????????????????????? ?、 ? っ?? ゃ? 。?? ?? ? 、
??????????????。?????? ?????ャッ ??、 ?? ????。???? ?? 、?。?? 、「 ? っ?」 ??? 、 ょっ っ??ょ? 、 。????? ? ? ??（ ?）????? 、? ?っ??。 ? ??、 ?? ? ? っ 。?? ｝? ?? ? ?????。 ?? っ 。??っ? 、 ? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ????? ???? っ 。
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おさない子を育てる
??????????????????、?? ?????????? 、?? ?? ????? 、 ー っ 。?? ? 、「?? ? 、?? ?? 」 、?? ? 。?? ? 、 ッ????? 、?? っ 、 っ??????っ 。?? ? 、?? 。?? ?? ??、 【?? ? っ 。???? 、 ?? 。?? ? っ 、????????????? 、????? ? 。「??、?????っ ????、? ゃ?、「 ? ??、? 」っ?? 」??
???。?? …?????????????っ??、 ??????。????、 ??? っ? ? 。 、?? ? ? ．?? 。「??????????っ?????」?????? 、?? ? ??? っ?。 、? ??? ??? ? っ 。??っ ?? 、?? 、 ? っ?。 っ?? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? 。?? ? ????? ?っ? ? 、 ? ????? 「?? ?? っ?。 ???? ? ??? ?っ 。






















??????????????????????、?????????????? ??????? 。「????????、?っ????????? 。?っ???? 、?? 」 。??? ???? っ
??。??????????、????????? ?、????????????? 、 ???? 、??? っ 。?? 、 「?」? 、 ?? ?? ? 、
??????????????????????????????????? 、??? っ 、?? 、 っ????? ? 。??? 、??? 、 っ??? 、???
夫に危機感を持たせよ
???????。??????、??????????????、??????? 、 ??? 。????、? っ?、? ???? っ 、 「???、? 」?????? ? ?、 ?????? ? 、??? ?。? ???? 、????? っ?? 。??????、 ???「????」????? 、?????? 、??? 。??????、?????? ??、 っ ゃっ??????」?????????。
??「??」??っ?????????
?????????、??????っ??????????、?????っ??? ? 。??? 、??? っ 、???、
?．?
?
??、???????????????。? ? 、． ?????? ? ? 。??? ??????? 。??? ? 。
‘
????
???、?????????????ー????????、??????????????????????。??? ?????? ー っ?、? ??っ?
一）ss
「?????????、???（???）、?????????????????? ???????????。???「??????」 、 ??? ? 。??? 、
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??????????????????」????ッ?ー???っ???????、 、???????。????? 。??? ? 、??????? 、 っ?? 。??? っ??? 、???、??? 、?? 。
、????????????????
??? ??、???? 、??? 。 、??? ? ??? 。?? 、??????
夫に危機感を持たせよ
??、??????????????????????、??????????? ? 、??? ゃ っ?。??? 「 」??? 、 ????、 っ 、??? ? 。???っ???? （??? ） ??っ? 、??? 、??? ? っ???、 ??? 。????? っ 。????? 、? 、??っ 。???、 っ??? 、? っ????? 、 ?????
?????????????????。???????? ??っ??????????、?????????? 、?? 。?? 、??? 。 ?????? ?? 、????? 、??っ 。????? 、 ?????? 、




??????????????????? ??? っ??????? 、 っ ??? 。??? っ 、 ッ?? 。? ? ? ????? ?
か
?? 、??っ??? ???? ? 。 ?????? ょ 。??? ???ょ 、???????????
????、 、?????????、 ?、 ???、 っ???? 。?? ?? 。????????? 、 ??????? ー ? 、
??。???????????????????、 ???? ??。?????? ? ?、 ???? ? ?? ? 、?? ? 。????、 ．?、? ? ょ?、????っ????っ? 、?? 。????? ?? 。??っ??? ??っ?? 、 ? 、??????、???、 ??? 。??? 、 っ????????????、????
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夫に危機感を持たせよ
???????????、???????????????????????、? ?っ?、?????? ?っ 、??? 。っ???、???????????????、 ?????、 、??? ? 、??? っ?、? ?
?。??? ? 、????っ 、??? ? 。????? 、??? 、??????、 ?? ?っ?????、??????????ょ?。????????、? 、 ???
?。????????????、??????? ??????????、????? ょ?、? 、?? ? 。??? 、??? 。??? ー ?? ー 、??? 、??? 。??? 、 ょ??? 、??? 、????、? っ
???????????????。
??? ? 、《?? 》???、 ? 、っ???????????っ????









??????????、???????? ? ???、??? ァッ ョ??? 。?????、 ァッ ョ??? 、 ?????????っ 、??? ? ? 。?????? 、 。
　亀」二陣」
e’一r




???????????????????????、??????????????、? 。??、??? ? 、?? 、?????。??? 、??? 。?、? ? 、??? 、??? ? ? ??、???? 、??? ? 、??? ? っ っ???? 。??? 、??、 。???、?っ? 、?? ? 。
夫に危機感を持たせよ
???????、??????????〜?????、????〜?????? ?っ ? 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 、
????っ????????、?????????????????、????? ? ???? 。??? 、????? 、??。
?????????????????
????? 、????????????、????．????っ????? 。?????、??????、??? 、 ???? 。???????、?? 。 。????、?????? 、????????? 。























???、????????っ??????? ?。 ??? 、?? ???????? ??? ? 、??ッ??? ?? 。?? ??? 、 。?? ?? 。?? ?? 。 ? ????? っ 「?」 ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? ? 。?? 、「 」?? ? 。
??????
?????
?????、??????。??????? っ 、? ??? ?。???、?????? ??? 、 っ 。?? ??? っ っ?? ?? 。?? ?? 。?っ 。?? ????? ? 。??????っ 、?? 、?? ?? ッ ??。?? ??? ??。「 ォー? 」。??? っ




?????????????ー???っ????。 ???「? ???ゃ」???。??????????、 ??、 ???? ?? ???????? 。?? ? ???? 、???「????」???????????、????? ? 。?? 「 」??、 ??? ? 、?? ? ? 、
???? ??? ?……。??? ー?? ?????? ー ?。???ー ? 、 、???????、? 、??? 。「????? ?? 」「??? ?? 」 っ?? ??? ??? 。?? ? ? ???? ?? 、?? ?、「 」??、 ? 「?????、 ?? ?? ?







?。?? ?ー っ? っ?? ? 、?? ? 「?? ?????????? 、 ????「 」?????っ? っ っ ??。?? ?? 、??? ???? 、???? 。? ???、?? ??? 。?? ??、? ー ??．っ っ ゃ ? 、?? ???? ? っ??、 ょっ ??????? 。?? ?? ? ュー??ー?ョ???????? ????











??????。????????「????」??????、???????????? ? ?、?? ょ 。?? ?? ゃ ? 。?? ???っ ?? ッ? ? 、???っ????? ?。?? ?? 、 っ?? 。? ??? ? っ?? ?〜 、? 、 ? 、?? 、 。?? ??? 、?ゃ?? 。
??
鈴木由蔓子さん
?????、???????????????????? ゃょ。??????ゃ?????。????? 、?? ょ。?? ???っ 、 ??? っ 、 。?? ? ????? ?? ? 。っ?????????????。????? 。 ??? 、 、?っ ?。?? ?? ?? 、?? ? 、?ょ 。???????っ???
????? ? ?? ??? 。?? ?ー 、?? ?? ??ー? ??? 、? ? ?
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????っ?、?????????っ???? 。?? ??????????????????、???????? ? 、????? ? ??、?? ?? 、?? ? 。 、?? ッ ? 。?? ? ー?? ? ? っ???。??????? ?????????? ??? ? 、 ゃっ?? ょ ?、?? 、?? ? 。?? ?? ? 。 ??? ??? （? ?? ?? ??? ?? （ ???? 。?? ???? っ 、 っ?? ??? ? 、?? ?
?????????。??????????????、?????、???????。??????「????」。???????? 「? ー ??? ??、 「?? ?? 。 ??っ ???っ ? 」 っ? 。?? ?、 っ????? 「? ? 、、?? ??? ? ョッ?? ? ? 、?? ??っ ????? ?? ??っ?。?? ???? 、?? ー?? 」 、 、?? 。?? ?? ?? 、??。????????????????
?????? ??? 。っ??????????????。???ー?????????????、 ?〜 ー っ
??
久保田敦子さん
?????。 ?????????????? っ ? 。?? ???? ??? 、「 ????????? 、???っ ? 」 。?? ?、?? ゃ? 。 ??? ??? 。 っ?? ? ?? 、?? ? ???、?? ? ? ? 。
IOO
????????????????????????????????、?ッ???っ 。???????? ? ゃ ??、????? 、????? っ??????? ????? 、???? 。?? 、 ょっ?、 ? ょっ??っ?、? っ?? ? ? 。 、っ???????????????ょ。?っ?? ?????。
????????っ????????、??? っ ??? ょ。???、?ょっ ???????? ??? ? ? ? ゃ???????????。?? ? 、?? ?ゃ ?。 、?? ょっ? ? っ?? 、? ??? ?????っ???、 ッ? っ?? 。?? ? ゃ 。










????????????????????????????????謬? っ?? … ??…… ??… …?…? ??? ?? ?? ??… … …、　　@　?????????????????? 。???
IOI
???????????、???????????????……。??????????? 、 ??、「 、? ??（? ）? ??ゃ ? ? 」（ ） っ? 。?? ? 。?? ?っ ーッ?? ? ょ。 っ?? ?? ? ????????? 。?? ??? ? ?? 、?? ??? 、 ??? ??? 。? 、 ? ??? ゃ ????? 。?? ッ ????、?? っ 。????????????
????、? ?? ?．．．???? ??、 ??、 ???? ?。
????????????????、???? っ 。 ???? ????? ???っ?????。?? ?ッ ー 、?? ? ? 。 っ?? ? 、 ? ????っ ??ょ、 ?? ???? ? っ 。??っ ? 、 ??。 ? 、?? ?? 。????? ? ????。?、??? ? ッ?? ? ?ゃ 。?? 、?? ? 、??????? ????????。?????? 。?? 、?? ??? っ?? 。? ??? ゃ?? 。?? ???。????? ???っ?
???っ????。???????????? ??? ??? ? 、??。?? ? 。?? ? 、 、??っ ? 、 、?? ?? 、????。?? ???????。?????????????????????っ?? 、??、 ? ???? 。??、 っ ??、 ?っ?? っ ??ゃ ?っ? 。 っ?? ?っ ? ? ? 。?? ?、?? 、 。?? ????? ? 、 っ ァッ?ョ????。???????????。????? 、 。
?? ????、??? 。?? ? 、?? 。
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田中編集長
???????ゃ???ょ。???。?? ?っ? ? ????、??? ? ? ?? ??っ?????。??????? 、?? ? ??? ? 。 ???????っ?? ?、 ?ゃ 。??、 ?? 、?????? 。????? 。??、 ? ??? ?ゃ 。 、
??????? 。?? ? 、
???????。????????????? 。?? ? ? っ??? ? 。?? ? っ 、 ゃ 、?? っ ????。???????????????????? 、 、?? ょ??。?? ??? 、?? ?ャ 、?? ?? 、 ? 、?? 、??。 ??????????ァーッ????。?っ????、????????? 。????? 。 ??? 、 ??? ? 、?? ???????? 。
??????????????、????。「????」?????、???????????? ?????????? ??? ?、「 ???? ???っ ? 、 」?? 。?? 、??ゃ ? ……。?? ? ? ゃ?? 。?? ? ? っ?? 、 ???? 。?? ?? っ?? 、??? ? ?……。?? ?、 っ??ゃっ?????〜。?????っ? 、?? 。 ??? 、??? ???? ? ? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 。
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????????????っ??????。 ???? ょ。?? ????? 、 ?
??????ゃ???????????
?、??、 ? ????、?? ? ?? ? っ?? ? 。?? ? ? っ 、?、 ? っ?。 ?、 、 っ 、?? ? ? ?。??っ ??? ??? ? 、??? ゃ 。?? ??? っ?? 、 ｝?????????ゃ????。????????っ?? 、 っ?? っ っ??。?? ?????? 。 、??ャ ? 。 ??????????? ?? 。 、??? ? っ
和田副編集長
????????、???????????? 。 っ?? ??????????。?????? ?? 、 ??? ?? ??? 。?? ?、?? ゃっ????。???? ? ? っ 、?? ?? 、?? ……。?? ??? ? ??ょ。 ?? ー 、 ャ??っ?、 ??????????、 ? ???
?????????っ??????。????????????????????? 、?、 ? ??????? ? っ 。????????っ????????? っ 、?? ?????? 。?? ???っ??。 、??? 、???。?? ??、? っ 。?? ? ???、「 」 、 ??? 、っ?? 。?? ?っ? 、 っ?? ? ? 。 ゃ「? ?」 ?????っ? 、??????。?????。 ? 、 ?? ???っ ????? 、?? ???? ? ゃ 、
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???????????????????。 ????????? ??っ ゃ 。??? 。?? っ ゃ ????、?? ? ? っ?? 、 ??ゃ ? 。 ???? ? ?。?? ?っ? 、 ?? ??? ? ? 。?? 、??????、????? ?っ?? っ ょ。?? ? ??ゃっ???、 ?????????????っ? ? ?? 。?? ? 、 、?? 、 。?? ? ? 、 ? ??????????ー??? 。 ??? ? ? 、?? ?? 。
?????、???????????、??? っ ? ??ゃ 。 っ 、 ???????、 ?? ゃ 、?? ?? 。?? ? ? ?????????。?? ?? っ??……。?? ?。?? っ???? 。???? っ っ?。 ?? ??、?? ?? ゃっ 、?? 。?? ? ? ょ。??? 。?? ?? ? ?、?? ??????ゃ 、 っ?? ? 。 、?? ? ? っ?、 ? 。












??????????っ??ェ??????? 、 ? ??? 、 ェ ??。?? ????、 ??? ?。?? ??っ?? 、 ??????? ?? っ?? ?? 。
?????????????????????っ っ?。?? ???? ????????????、 ???? ?。?? ?? 、 、?? ??。 ェ?? ?? 、?? っ 。??? ? ッ?ー っ 。?? ?? 。 っ















??、???????????????。?? ? っ ャ 、?? っ 。?? 、? ー? ー （ ）?? （? ）?、 ?? ????。?? ?? ェ ??? っ? 、 ??? ?? ?。???? ???????? ? 、?? 、 ェ 。?、 ? っ?。 ??? ー ー ?ャ? ?、 ???。?????、「??? ??」?? 。???? 、????ー ー?? っ?? ??? ? 。???????? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ?? 、 。
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??????????っ????????、「 ?」?? ? ??? 、?? ???? 、???? ??? ?。?? 、? ? ?ー??ェ?????っ???????????、「?? 、 ?ー??ー???っ??? 」? 。 ??? ????????。 ?? （?? ??） っ?? 。? ? ー ー ??? 、???? 、?? 。??ェ?? 、「?? ??? ?」?? ー??ー ????? ?、 ? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、 、????「??、???????? ?
????」?????、?????。?? ?????????? 「???? ??? 」?? ?。 っ?、 ィー ??、 ???? ????? ??? ?。 、 ??? ? ? 、?? ? ??? ??? ? 、「????」?。?????????????? ? 「???」??? 。?? っ?、 ?? 。?? ???????? 、?? ??? 。 、 ??? ……。?? ???ュ ィ 、??????「?ャ?? ? 」???。??、?? ??。 ー ー 、
???、?????……（?????????っ ? ）。 ??? 、?? ?、? ?ャ??ー ????? ッ? ッ ?、 ??? っ 。?? ??? ? っ?? ????、 ェ 「?? ?」 。「?? ?? ?、 ??? ?、 ??? 」 ェ?? ?、? ??? ?? ? っ 。?? 、?? 「???? 」 っ 。?? ????? 、 ? 。「????????????????」????。．??????????????????










「??????????、???????????」?????????っ?????? ???。「????????????????っ???? 」 。「
??????、?????????????? ? 。?」 。 「 ???????? ?? ゃ ? 。っ??、???????っ??……」?ェ???? ??? 、
?? ? っ??????? ???ェ???? ? ??? 。?? ???????? ???? ? 、 ??? っ ???っ ?、?。 ェ?? 、 ??? 「?? ょ?」 ?、??。??ェ?? ??? 「? 、?? っ? ? 」 っ?、 っ?? 。
???????。????????っ???? ? ??? 、?ェ???? ??????????。「????????? ????っ? ゃ 。?? 、 ? ??っ ??? 。???? ??、 ? ??」 っ ? 、 ェ 「 っ??、?? ? っ?。?? ?っ ??、 っ? 」?? ? 。「? ???、 ? ? 。?? 」 。「????????????」?、「????」?。 ? ? 、????????? ? ?? 。「????? 」 ??????????? 、 ??? ? っ?。 、?? ?? 、
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???、????????????????? ??? 。「????????、???????」??????? 、?????? 、?? っ? ?? 「?、 ? 」???。????? ?? 、 っ ??っ 、?? ?? ? （ ）??っ ? ?。???? 「 ? 」 。?? 、「 」?? 、 ? 。?? ? ? 、?、 ? っ?、 ?? ? 。「????」??????????っ????? ?? ? ???? 。 ?、??? ?、??? 。?? ? っ 、????? 」
????? ?
???????
?「????」?????。?? ? ???? ????、?? ? ??、 ??? ???? ? 。 ?、?????? ? ?、?? ?? 、?? ??? 「 ? 」 、「?? ??? ょ 」?? ?? 。?、 ? 、 ??? ??? 。（????????????、?????
アニーのレストラン（広東風中華料理）
???????????????????ー 、 ?????????）。「??? ?????」 「???? ??」???? ?、「?? 」 ??? ?? 。 ?????、 ? ??。 ?、? 「 、??」 ? 、「 ? 。?? ? ? 、?? っ?? 「 っ ょっ 、 ???っ? 」? ? ? 。
「??」???
?????、 「 」?? ???????、 ?? 「 「?? ?」っ?? ?? ょ 」 。?? 、 、???? 。「??? ?????」 「??っ??????? 」? 。?、 、?? っ 。 ? 、
llO
私の愛する外国人
???????????「????」、「???」 ???? ? っ ???? 。「 」 、?? ?? 。 ????? 。?? 、 ???? ? ????、 ? 「 、?? っ? ?? 」?? ? 。?? 、??? ??っ???。???????????、「????? 」??。「 ?? っ 」?? ??? 、?? ? ?、?? ?? ?? っ? ???????? ? 、?? 。 「?? ? っ 」?。?? ???? 、?? ゅ ょ 。?、 ??? ??
????????????????????。「 っ ?????」、?? ?????????????????? 。???、?????? ? 。?? ? 、「 」 っ?っ ?。 、?? ?、??? 。?? 、（? ? っ?? ） ?? ? 、?? ? ? っ?。 ??? っ 、 ??? ?? 、（?っ ?）?? ??? 。 ??? ? ? 。 ?? ゃ?、 ?? 、 ??? ??。 ??? ? 、?、 ? 。?? ???? ? 、?? ? ょっ ゅ?? ?? 。 、
????????、???????、???? ?????? 。?? ??? ? 、?? っ?。 ??? ー?? 、 ? っ ? っ?。 ???、 ?? っ 、?? ? ??「? ??????? ?????????? 、?? 。 っ?? 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 、?? 。「???????????。? ? 」「?っ」（ ?っ?ゃっ ）「?? ?、 ?? ? ????、????? 」 。?? ? ?????????。??????????
????? 。 、
?????????????ー?????
???? ???っ?。?? ょ 。?? ? ?。
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??、「?????????」?????ッ?? っ?? ??、?っ???????。?っ?? 、 ??? っ?。? ? ェッ ??? ??????っ?? 、?? ?? ??? 。?? ???? 】 。 。?? 。??、 ??? ー?? ?。?? ?? ?、 ょ?? ッ ー 。?????? ?? ???。 、?? ? 。?? っ?、 ??? ??ッ????（ 、 ゃ ゃ?っ??）? っ? 。 ー?? 、? っ ー?? っ?っ ??? っ?? 。「 ????」 ?? ??っ 。 、
????????。?? ?????????????、?? ー? ?????? っ ? っ 。?? ?? ?、 ．?? ??（ っ?） ?。?? ???? ? 。??? ? ?? っ?? ??? ゃ っ?? 。?? ??
???????????????????
?????、??????? 。??っ ?、 っ?? ???? 。?? ? 、?? っ 。?????、????ィ? ー ???っ ? 「 っ 」??。?? ????「 ??「? 」?????」 ー 、
??????????っ?????????。??????っ??、????????? ???? ? ??。 、 ??っ?、 ?????? ? 「 ????」 ?っ 、「?? 、 っ 」?? ?っ 。????? ? 「 ? 」?? っ 。「??」?? ??? 、?? ?????????。 ? ?っ????、 ? ?? ?? 。









???????? ? ? ? ?? ??? ???、?? ?? ??? 、 ? ? ??? ???? （ ????）。????。 ? ? 、
???????ュー??????、?ー????????????????ー????? 、 ??ー ?????????????????、????? 。?? ?? ? 。
?????。?????????????、 ? ??????っ
???????っ???。「????????????」????、?
????? ??? ? ?。??????? ??「?? ??? っ?? 、 」 ? ? 。「???????????? っ 」 、?? っ ??。?? ??? ???? 。?? ?? ? 。?? ?っ?? ? 。 ??? ?? 。??っ 。?? 、 、?? ??? ???? ? 。 ??? ?っ 、 ??? ?。?? ? っ 、??っ ??
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???????????????????? 。?? ????????、 っ ??? 。「?????????????????????」 ??。?? ????? ???。?? ? ? っ?? ? 、?? ? ??。?? ? っ?? ? っ?? ．?? っ 。?? ?? 、???? ??、 っ 。?? ?? ? 。?? ??? ? ? っ 。?????? ??? 、??? ?? ?? ? ??。?? ? 「 ??? 」 、
??「???????っ?????」????、 ? ?????? ??? ?っ???? 。??????? ? 、 ?、?? ???????。 ???? ? 。?? ??? 、?? ?? 。「???、 ?? ?????? ? ー?? 」?、? 。?? ??ー ー?? 。???、 ? ??。 ????? ?? 、 ??? ?????? ? っ ?。?? ー ? ? っ 、?? ??? ー?? 。「???、?? ? ???????? ????? 」
?????????????????????????????。?????????? っ 。 っ ﹇???? ー ．??っ ? ??? ? っ?。? 、?? ???。 ???? 、 ??っ?? ? ー?? ?? 。 、?? ? ??っ っ ??、 ??? ?っ 。?? ???っ 、?? ?? ??? ? っ ッ （?? ッ?） 。???? っ? ー?? 。?????????、 ?? ?????っ??ー?。 ? 、
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???????????????。?? ???? ????。 ?ー ???? ?? 、?? ? っ 。?? っ?。????? ? 、???? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? ょ?? っ?。 …? ??? ? ?? 。??、 ??? ?? 。?? ?? 、
??????ュー?ッ??????????っ 。?? ???????ー????????????? ??、 ?? ??? ??? 。?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、?っ 。?? ???? 。 ??? ? ? ??? ー 。?? ?? ー 、 ?














????っ????。??????????? ?、 ??? ?っ?? ???。 ??「???? ? っ ??? 」 ? ? ? 、?? 、「?????っ?、??????っ???????? 」??。 っ ?? 。 ??? ???? 、?? 。?? ???っ ? 、???? ?? っ 、?? ?? ?? ??? ＝??? 、?。 ???? 、??????????????。????? ? 、?? ー ??ー?、 ??? 。 、?? ??? ?? 。 ー?、 ? ー ー
夫と6人の悪ガキたち（写真提供・筆者）
????。??????????????? っ?。?? ?? ? ???……。???ー ェ?、 ?? ? っ???? ?? ? ? ??
???。?? ???????????????。 ? ?????????。?? ?????、 ??? ??。? っ?? っ 。?? ? ? 「 」?? 、 っ? 。「?????????????????」????、 ?? っ 。「????????。?????? ?????? 」?? ???、? っ ?ー???ェ??? っ 。???
??????
????
???????? ?????っ?? 。 、?? ? 、
l16
人間マンダう
???っ?。??????????????? ? ??? ???、????????????? ? っ 。?? ? 、?? 、? 、?? ? ゃ???? ? 。?? ? … 、 ー ー???? ?????????????? ェ ー? っ 、?? ???ィ?? ?? ???、?? ??? ｝? ー っ?? 、? っ?。 ? 、?? ? ? っ 。?? ィー????? ??? ????、?? ? 。?? っ? ー?? ゃ??、 っ?。 ?? ? ? ? 、?? ??? ?
?ー????????????。?? ????? ?ィー???． 、 ??? ??? っ 。 ???????、 ??? ?? 。?? ?ィー?? ? 、?? 。?? ??? ?????? ?ゃ ? っ?。 ?、ィー???????????。?? ?????? っ ゃ 。「?? 」 、?っ 、?? ? 。??、???? 、 ー???（??）???????????????? 。 っ?? ? 。?? ????? ?。 ? ?ィー??っ?????。「 ゃ ?? 。?? ?? っ ゃ」









































































































????????、?????????????????、??? 。????、?? ? 。??? 、
????????????ェ????????っ?????????? 。?? ??、 ???、????? ? ャ ー?、???、「 」「???





????? ?、?ー ??「 ??? 」?? ?? 。??? 、 ???? ?????、 ? ???? 、
???? ? 、??????? ? ??? ? 。???????、 ???? 、?? 。「




??????????、????。?、??? ??? ? 。?? ? （ ー
????ー） ?????、??????????? 、 ???? 。?? 、????? ?
?、?? ?????? 、?? 。 、 ???っ ? ???????。???????????? 、 っ 。?? （ ）
纈塗盤藩
大垣友紀悪．作・絵
??????、?????ャ????????????????。? ???、? っ 。????? 。??? ? 、
?????????「??????」 、 ??????っ 。??? 「?」 、 ?????、?? ? 。?? 、? ???




????「? っ 」????、????っ 。??? 、?? ? 。?? 、? ?「?? ?? 」 。??? 、
???? ??????、 ?? ???? っ ッ 。??? っ??? ???? ???。????、 、???っ 。




????????、?? っ???、 っ??? 。??? ??????????っ ??? 、??? ー 「
??」????????、 ??? ? 。??? ?ュ??ー?ョ????、?????? 、 ?????、







「???ー??????」?、?っ??????? ?????っ ?、??? っ?。?? 、 ? ー?? ??? ? っ 。 ?











??っ?????????????????? 、? っ?。?? ?????、 ? ? ??「??? 」 。「 っ 」?? ?? 、??、 ?? 。?? っ ? っ??、 ???ー?? ? ? っ ??、 ? 。?? ?? 、 っ 。?? ? ? ? っ 。?? ?っ 、 ?? 、?? ?? ー 。?? ???。 っ ? っ ）。?? ッ 、?? ー ?ー ? 。





????、????? ? ???。「???????????っ????????っ? っ 」?? っ? ? 、 ???? ?? ??、「??????? 。 、???ー ? 、? ー?? ?っ 、 「??? ? 、?」っ っ? 、? 」?? ?、 ょ ? 、「??、?????。??????? 、「?? ? 」 ?っ?? 」「?? 、? ??っ????」
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「??、????????」??っ????、?????????????????? ?? っ ???。?? ? ?? 、 ?????????????ッ??????????????????……。???????
通??????
「??????????」「??????????」「????????? ｝?? 」???、??、 ????? ??? ? 。?? ??? 、 ???? ?
??????????。???、?????? ???? ? ??。 ???っ?? ?、 ??、? ???? ? っ 、??． ? ??? 。?、 ???? ????、「 」 ???? ? 。?? ? 、「????????????」???????。?? 、?。 ??? ???? ???、 ? 。?? ??、 っ???? ?。? ? 「 」?? ?。 、??、??、 っ?、 ? 、 ??? ??っ っ 。?? 、 「 っ ??? 」 ? 。?? ??? ? っ
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フリースペース








??????? ? ? ?ー? ?ー??? ?ッ?????? ??、 ? ? ? ??。 ?? ッ? ? ｝ 、?? ?? ? ー?? ー 。?? ??? ???????????、 、 ョッ ー、 、??、?? 、 っ??、 ? （???????? ）。????ー ?? ッ?、 （ ） っ 、????? ??? 、 ー ッ 、 、??、 ? ー 、????????? ???。?? ???? ? 、
??????、?????????????? 。????? 。?? ?? ッ っ???、 ?? 、｝ 、 、??、??、 、?? 。 ??? ??
｛????。
????? ー ョ ?、??、 。 ｝??? 、 ??。 ???? ???? ?? 。?? ??? 。?? ?、 、 、?? 、? 「 」、?? ??? ? ?、?????ー?ィ??????????。??、??? ? ー?? ? 。?? ???? ? ァ ー?。 、 ッ?、 、 、
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???ッ??????????。??????「 」? 、 ??? ?????。??? 、?? 、 。?? ?? ? ー?、 ?、 、 ゃ?? ?、?? 。? ??? ? 。?? ?ッ?? ??、 ?、
????????????????????? 。 ????????、???。 ???? ? ???。?? ??ー 、?? 、?。 ? 、?? ?? 、?? ? 、「っ?????、????ッ??????っ?????。? ? ?
（写真提供・筆者）
??????。?????????????? ??????」。?? ???ャ? 、?? 、 ??? ??。 ょ （ッ?）。???????、「?????????っ?」? ? ??、「 ? 。?? ?。? ゃ 」?、 ? ???? ?。?????? 、? 、?? ↓ 。 ?。????（? ）????????? ???? 〉 ? ??????????????? ??? （ ）F?????? 、 。??、 ?? 。??＝? 「 。??＝????? ??↓????????
（??????）
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??????????? ?? ??っ??、 、 ??? ??? ?? ??? ? ?っ?。???????????????? ? ? 、??????ょ ????????????? 。??????????? ???「 」 っ?? 。?? ?、??? 。
浦tt瀬○さ三なiみ三
　四　i　四　六　〇　八
??????????? ?? ?? ????? 、?? ???? ?、 ???。 ? ??? ??、?? っ 。?? ? ???「???????」?????????????????????? 、????????????、 「 」??。???? ー?? 、? ｝??、 ??ー 。??
?????????＝????? 「?? ??」? ? ?????。「??????????」????????? ? ?
?? 「 ??」 、 、 、?? ?? っ ー??。 ? 、「??????? ?? 」 。?? ? ?っ???ー???????????? ? ー?? ?、? ? ??? ?????。 ??????????、?????????? ????っ? ?。 ー?、 、 、 、?? ? ? 。







???????????????ー????????????????、「??? ? ?????????? ? ?、????????っ??」??っ? 、 ???っ?。?? ?、?? っ ? ??????、「?????????? ?。? ? ? ? ? ?。??、?ょっ? ?」 。「??????。??? 。 っ 。??? ? ?? 」 、 ? ??? ?。??? ? 、 ???? っ ー????? 、 っ? 、?? ?????? っ ??? ???、? ??? 、 、?っ 。??? 、? 、??? 、 っ?? ? 、? 。
私を襲った老人問題
「????、???????????????????????????????????、???????????、???????????????????????????」??? ? っ 。?、? っ 。??? ???? 、 。??? ? 、 、??? ? っ っ 、????? っ っ?? 、「 『?っ 、??? 、 』??っ ゃ 、 。??? っ?。??? ? ???????、 ? っ?。?? ー? 、?っ?、? ー?? ? 。??? 、 っ??? 、??? ? ? っ 、「?? ?」 。























??????????、???????っ????、????? っ ????????????????? ????。「 、?????っ 、 ??? っ 、（ ??）??
私を襲った老人問題
????????っ????????????????、?????? ? 」 ????? 、?? ????? 。 ．????? 、 っ 。??? 、 ー ー?? っ 、??? 、 ??????? 、?? 、 っ 。??? 、??? ?? 、?、 っ 、?? ? 。 、??ー?? ????、??? ??????????? ? っ 、 。????? ?、?? 、 ? 、「 ? ? っ??? ……」 。?、???? 。 ? 、 っ ??? っ 。??? ? 、?? 、? ????っ?。 ? ? ???























???????????、??????????????????????????????、??????????? っ 、 ?????????????????????っ???。???? 、?? っ








?????????「???????」?????????。?? ????? ? ? ?????、?? ? ??? 。?? ? ー 。「???????????」??、???????????????? 。 。????? ?? ??????? っ っ ??????? ー?、? っュー??????。????? っ??????? ー 。 、 。?? （ ? ）。?? ??? 「 」 。
???????? ? ? ????????っ ??? ? 。??、 ??、 、 ?、?…… 。「???????」??「??????」????、 ??? ? ?。
??????、????????? っ ? 、?? 、「????????????????」?? ??、??? ? ? 。?? ?? 、????、 ?? ?????? 。?? ????? 。「??????「 ?」っ??っ????、「 」っ?? 」「????っ? 」「?? ? ? っ「?? っ ?」っ??、????? ??っ???」?? 、? ??? ?? 。?? ?? 。??? 、 ??
??っ???。?? ???????。????っ ?、 ??? ?っ ? ????。 ?? ??、 ????? ?? っ ?、?? ??? ?? ??? 、???????。?? ?、「???????? ?? 。???? ???」 ? （
???????????）。?? ??? 。 ???? 、???（ ? ??? ? 、?? ?……「?? 」 。??っ ?、????? ?ゃ ?。?? 。?????? ? ???????、? っ?? 。「っ????」????????。??????? ??、????? 。?? ? 、?? ? ???。 っ?? ?? ? 。????????? ? 、
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わいわいがやがや
?????????。「????、?????????????? ? っ ゃ??」?。?????? 。「?? ???、?」 「 ??っ …?? ? ??ーー」「?????? ょ 」????? 「?」 。????? 。?? 、??? 、?? ???。 ? ???。 、??? ? ? ??? ?、? ? ????? 。「?? ??? ? ?」っ?。．?? 、「 ???????????……?????……」っ????、 。 、?? ?????? ?
??????????。????? 、?? ．????????????ゃ 。?? 、? 、?? 、?っ????????。????、????? ????、??。 ? ???、??? ? ゃ??。
????、??????????? 。?? 。?? ー ィ???? ? ?????????????????????ー ィ ???? っ?。????、 っ?? っ 、?? ?????????。?? ?????? 、? ↓?? っ 。?? ??? 、??? ? っ 。?? ????? ?? ???、 。?? ???? っ 。
??????、?????????。?????????、?????。?????、????? ?。 っ ??。?? ???? 。?? ????????? 、? ??? っ?? 。?? っ 、?? っ??? ?? ??? 。?? ． 、 ???? っ??? ??? っ?? 。?? ?? ?、?? ? ??? ??? 、?? ゅ っ?っ?。?? ????
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?、?????????????、 ? 。?? ?? ???、?????? っ 。「〃???????ィ????
?????っ?。? っ??っ 、?? ??? 、?? ?。???? 、 ー ー?????、??????????? っ 。? 、「????、?????????っ????っ???????。???? ? 。
??、??ッ?????????? ? ? っ?、 っ 。??っ??????????????? ?。 ? ??? 。??
?????
??????????? ?????? ? っ?? ?? 。 ??、 、?? ? ? ???． ?? っ 。「?????」??っ?、??????? 。???（ ? ）?、 ?? っ っ?。?? 、「?? ?「 」
??
?????っ?????、?????? ???。 っ?、 「 っ??????」?、 っ?。??? っ?。 「?????」????? ?、 ? 。?? ? 、?? ?????????っ????。???? ? っ??
?????、??、??????? ? ??? ???、? ?? ??? 、?? ? ? っ?。?? ?????? ?。「 ょっ っ?、 ?? っ?? ?」 っ 、?? っ 。???、? 、???ー ???? ????? ? ???? っ?? ???、 ???っ?。 ???? ? ? 、?? ?? ??。?? ?? ー? ? ???、???? ー（?? ?、 っ?? ? ?????????? 、 っ?。 ??? ???、?
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???????????????? ー??????、 ?? ????? ?? 、?? ? ー? っ??。 ?? 、↓?????っ ??っ ??ゃ 」?? ?ョ?っ 、? ョ?? ? ? 。?? 、???っ 、「?ー?????ッ?」?「?????」 、 ．?? ??っ 、????????? 、????? ??っ 。?｝ 、 ? ? 、?? ???? 。??（ ? っ ー?? ?? ） 、?? ョ? ??、 ?
??????っ?。?? ??????????? ． っ ? ????? 、「 」?? ????? っ ??。?? ????? 、???? っ?、 ???「 、?? 」 ッ ー??、 ????。?? ?、 っ?、「 ? ?」「?? 」?? ??っ 、?? っ 。?? …??? ? ー??、「???? ?、 」??? ?、「?? 」 ??? っ?。?? 、「 ー??? ッ 」
????ッ????、「????????? 」???、 ???????。?? ー ー????????? ? （ ?）???? ?? 、 ???? っ? っ 「?、 ?っ?? ????、?????」??????っ?。?? ???っ?? 、?? ? 、?? っ?。 ????? ?? ??っ 。?? ???? ??? ? っ





?「????????」???、?? ? ??っ?（??? ? ?? ）。?? っ 「 ー?ー ー ? ー 」?? ?? ? 。 っ??????。?? ??? ? 、?? ? 。??????????? 、?? っ?? 、??っ ????? 。??っ 、?? ??? ???? ゃ??ゃ 。?? ?? 、?? ?? 。?? 。?? ?? 、?? ? ゃゃ??????????。?????
?????ー????、????? ? 。??? ????（ ?????? ）。 ??? 。??????????? （ ）????? 。????? 。 ??? ??????? 、 、 、?? ? 。?? ??? 。?? ?ー???っ ?? 。??????。 ???? 、???? ?? っ っ?。 ?




?????、???????????? 。???????????? 、?? ? 。?? ?????? 「 、?っ ??、?? ? 。?? ?? ッ?????????????ッ 。?? ゃ ょっゃ? ????????????? 。?? ???? ???? ??? 、??? ??? 、??????? ???? 。?? ???? ???。?? ? ?（ ?? ）
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??????
????ー????? ? ー??「???????? 」 ?。?? ? ?? ???? ?っ?????、??、??、? ????????????、 っ 。?? っ 、?? ? ? 。?? ?? ?、?? ? ??? ?? 、???っ??、???? ???? ??、 ?、?? ?? 、 ー?? 。?? ??? 。?? ?? ?? 。
??????????? 「 ??」??。?? ? 、「 ??」「??? 」「? 」 ? ???。 ? ??? ?。?っ?????? ?????。?? ? ?? ?????、?? ?っ?ゃ?? ? ???、 ?? ?? 、? ??????。??? 、 ??? 、??????。???? ?。 ??????? ー 「 」??。?????、 ???。? ?? っ ゃ 、?? ?? ? ???? ??。????? ? （ ） 。?? 、?? ?? ????。




????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ??????? ? ??? 。??（? ? ）?? ? 、 、 、 ー 、?? 、?? ??? ????「 ??」 。????? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? ? 、 ?っ 、?? 、? ???。 ?? ? 、? 、 ?、?? ????? 。??、? っ?? ?。? ョ???ッ?ョ?（? ? ?）?? ? っ ゃ ?? 、?????、? ??? ???、 ー 。??、? 、? 、 、 。? ー? ー??（ ? ??）????? ? ?????。??、 。? ???（?? ）??? ? っ ???????。????????????
????。? ??????????（? ??）?? ? ? 、 ??っ ? 。 ??? ??? ? っ?? ょ 。 ?????、? ????? 。? ー ー?（? ? ）?? ? ー ??????。 ?．????????、?? ー??????? 「 」? ???????? 。??。? ???（?? ）??? ? 。 ?、?????? ?、????ー?ー??（?? ）?? ?、 ?、 ?、???、 、??、???。 、 ??
??????。??ー ????（? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、 ??????、 ? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? 。?? 、????? ?? ? ??? 。?? ? ??、 っ???? ??? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ?。 ー ?
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 ? 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ???。?? ??????ッ?ッ? ? ??? ? ?? 、??? 。【???】???? ? 。?? ?? ???っ?? ?? 。 ー ー ??? ??ー ??ー 。 ー??。?? ?? 。??、???? （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー?? 、 ???、 ???? ?? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ?? 。、?? ?? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ?? ? 。?? ?? っ 。
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?????
????????????????。???? ??? ?。????﹇?????????? ? 、?? ?。?? ??? 「 ァ?? ィ?」（ ??? ）?、 、?? 。 、?? ??? ??、 ??、 ? ??? ??、 っ ???。 ? ??? ???（??????????）。????。?? ?ー?? 、??ー ? 。 、?? ??? ??? ? 。




























??????????←??????、??????????? ← ???? ← ? ??、??ッ?????? ? ? ???? ? 、 ? ? ? ? ???? 、 ? ォー ????
????



















































?????????????ー???????? 、 っ? ????ー?????? ? 。??? ?? ? ? 、?????? ? ???、 、 ???? 。???????? 、? ??????????? 。??? ?????「 」? ?? 「??? 」? 。
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